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PEDOMAN WAWANCARA
KAJIAN ARUS BARANG DI PASAR INDUK
BUAH DAN SAYURAN GIWANGAN YOGYAKARTA
SOPIR
A. Identitas Responden
1. Nama :
2. Alamat:
B. Pertanyaan
3. Apa saja barang dagangan yang anda angkut?
Buah Sayuran
4. Apakah dalam setiap kali angkut barang hanya khusus dipasok untuk Pasar
Induk Giwangan?
YA TIDAK
5. Setiap jam berapa biasanya Anda tiba di Pasar Induk Giwangan?
Alasan :
6. Apa jenis kendaraan yang Anda gunakan untuk mengirim barang
dagangan ke Pasar Induk Giwangan?
7. Bagaimana cara membagi barang yang Anda bawa kepada pedagang di
Pasar Induk Giwangan?
PEDOMAN WAWANCARA
KAJIAN ARUS BARANG DI PASAR INDUK
BUAH DAN SAYURAN GIWANGAN YOGYAKARTA
PEDAGANG
A. Identitas Responden
1. Nama :
2. Alamat :
B. Volume dan Jenis Barang
3. Barang dagangan apa saja yang Anda jual?
a. Buah, sebutkan! :
b. Sayuran, sebutkan! :
c. Lainnya, sebutkan! :
4. Berapa volume (kg) masing-masing jenis buah dan sayuran setiap kali
disetor dari pemasok?
Buah Volume(Kg) Sayuran
Volume
(Kg)
5. Berapa volume (Kg) buah dan sayuran yang keluar setiap harinya?
Buah Volume (Kg) Sayuran Volume(Kg)
6. Apakah barang dagangan yang Anda jual itu musiman?
a. Setiap hari ada
b. Musiman
c. Setiap hari ada dan sebagian musiman
7. Berapa lama Anda berjualan di Pasar ini dalam sehari?
C. Daerah Pemasok
8. Berapa kali dalam seminggu buah dan sayuran tersebut datang dari
pemasok?
9. Darimana saja buah dan sayuran tersebut dipasok?
Buah Asal Sayuran Asal
10. Mengapa Anda memasok barang dagangan dari daerah tersebut?
a. Harga murah
b. Jarak terjangkau
c. Kualitas barang lebih bagus
d. Barang selalu tersedia
e. Milik sendiri
11. Bagaimana cara Anda mendapatkan barang dagangan itu?
a. dari petani
b. dari tengkulak
c. dari petani dan tengkulak
d. agen
12. Apakah sering terjadi kekurangan dalam pengiriman barang dari
pemasok?
YA TIDAK
Alasan:
13. Apakah sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang dari
pemasok?
YA TIDAK
Alasan:
14. Apakah sering mendapatkan buah dan sayuran yang busuk dari
pemasok?
YA TIDAK
Tindakan selanjutnya :
D. Proses Perdagangan
15. Bagaimana cara Anda memperoleh buah dan sayuran tersebut?
a. Memesan terlebih dahulu
b. Spontanitas
c. Sebagian memesan dan sebagian spontanitas
16. Barang Anda dijual secara:
a. Grosir
b. Eceran
c. Grosir dan Eceran
17. Berapa lama waktu rata-rata habisnya buah dan sayuran?
Buah Lama wakturata-rata Sayuran
Lama waktu
rata-rata
E. Distribusi buah dan sayuran (output)
18. Di daerah mana sajakah buah dan sayuran Anda dipasarkan?
Buah DaerahPemasaran Sayuran
Daerah
Pemasaran
19. Bagaimana Anda memasarkan barang dagangan Anda?
a. Mengirim ke pembeli
b. Pembeli datang ke Pasar Induk Giwangan
c. Mengirim ke pembeli dan pembeli datang ke Pasar Induk Giwangan

Gambar Wawancara dengan pedagang Gambar Wawancara dengan
sayuran pedagang buah
Gambar Wawancara dengan sopir Gambar Wawancara dengan
sopir
